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El objetivo general de la presente investigación fue analizar como se viene dando 
los sistemas de inventario en la empresa Papachos Jesus Maria 2016. El estudio 
se realizó usando el enfoque cuantitativo tipo aplicada, de corte transversal y de 
nivel descriptiva simple descriptivo, cuyo objetivo es analizar cómo se viene dando  
los sistemas de Inventarios en la empresa Papachos Jesús María 2016. Se 
utilizaron fundamentos de Robert Jacobs, Richard Chase y Nicholas Aquilano. La 
población estuvo conformada por la totalidad de trabajadores de la empresa, por 
consecuente la muestra fueron los 30 colaboradores. La técnica de recolección de 
los datos fue el censo utilizando al cuestionario como instrumento, estos fueron 
procesados y analizados empleando el software SPSS versión 22. El resultado 
manifestó el Sistema de Inventarios es medianamente adecuado con un 66.7%. A 
través de los análisis realizados, se comprobó que los sistemas de inventarios se 
presentan mediamente adecuados con tendencia a inadecuados. 
 















The general objective of the present investigation was to analyze how the inventory 
systems in the company Papachos Jesus Maria 2016 have been given. The study 
was carried out using the applied quantitative approach, cross-sectional and 
descriptive simple descriptive level, whose objective is to analyze How the systems 
of Inventories in the company Papachos Jesús Maria 2016 have been given. We 
used fundamentals of Robert Jacobs, Richard Chase and Nicholas Aquilano. The 
population was made up of all the workers of the company, consequently the 
sample was the 30 employees. The technique of data collection was the census 
using the questionnaire as an instrument, these were processed and analyzed 
using SPSS software version 22. The result showed that the Inventory System is 
moderately adequate with 66.7%. Through the analyzes, it was verified that the 
inventory systems are presented medium adequate with tendency to inadequate. 
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